








































































































































運動能力が優れていると思う． 5 4 3 2 1 
たいていの運動は上手にできる． 5 4 3 2 1 
練習をすれば，必ず技術や記録は伸びると思う． 5 4 3 2 1 
努力さえすれば，たいていの運動は上手にできると思う． 5 4 3 2 1 
運動している時，先生が励ましたり応援してくれる． 5 4 3 2 1 
運動している時，友達が励ましたり応援してくれる． 5 4 3 2 1 
一緒に運動をしようと誘ってくれる友達がいる． 5 4 3 2 1 
運動の上手な見本として，よく選ばれる． 5 4 3 2 1 
一緒に運動する友達がいる． 5 4 3 2 1 
運動について自信を持っているほうである． 5 4 3 2 1 
少し難しい課題でも，努力すればできると思う． 5 4 3 2 1 
できない運動でも，あきらめないで練習すればできるようになると思う． 5 4 3 2 1 
表３　性別の１位に挙げた楽しさの人数（%）
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 男：動く，集う＞伸びる，解かる(p < 0.01) 
 女：集う＞動く＞伸びる＞解かる(p < 0.01) 
動く：男＞女(p < 0.05) 
集う：女＞男(p < 0.05) 
必修：集う＞動く＞伸びる＞解かる(p < 0.01) 
選必：動く，集う＞伸びる＞解かる(p < 0.01) 
選択：動く，集う＞伸びる，解かる(p < 0.01) 












必修（n=207） 選必（n=192） 選択（n=118） 
身体的有能さの認知：男＞女(p < 0.01) 
      統制感：男＞女(p < 0.01) 

















χ2 = 9.915，df = 6，n.s. 





































































































身体的有能さの認知：選択＞ 必修，選必 p < 0.01 
      統制感：選択＞ 必修p < 0.01 
      受容感：選択＞ 必修p < 0.01 












必修（n=207） 選必（n=192） 選択（n=118） 
 女：動く(p < 0.01)，伸びる(p < 0.05)＞集う 













動く 伸びる 集う 解かる 
選必：男＞女(p < 0.01) 
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動く 伸びる 集う 解かる 
選必：男＞女(p < 0.01) 
















































































動く 伸びる 集う 解かる 
動く(p < 0.01)，伸びる(p < 0.05)＞集う 
選択＞必修(p < 0.01) ，選必(p < 0.01) 
図７　履修形態および１位に挙げた楽しさ別の運動有能感
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